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A bisroithum tannicum a IV.ilagyar Gyógy-
szerkönyvben hivatalos. Házilag készített gyógy-
szer. Sárga» vagy barnáesárga szinü.kissé fanyar 
izü finom por. A gyógyászatban külsőleg és bel-
sőleg használják. Hatását tekintve meg kell előbb 
ismerkednünk a bi<:auth és gallusav hatástani me-
chani sinusával. 
Bismuth hatás ï^^A bissait h megfelelő ve-
gyületeiben sebfelületekre hintve, ott bevonó, 
enyhe antisepticus,adstringens hatást fejt ki. 
Az utóobi évekbe a bismuth oldható ve-
gyületei fontos szerepet kaptak a szifiliszes be-
tegségek gyógyitásában. A higannyal szemben kife-
jezett előnyei vannak: ez az erélyesebb hatásában 
és arányosan gyengébb mérgező voltában található 
meg. Különösen a szifilisz másodlagos tünetei e-
setében.de az Idült megbetegedésben is igen jó e-
redményeket látnak a bismuth készitményéktől. 
Csersav hatás: A tannin kesernyés édes 
összehúzó izü anyag,amelynek u.n."tintaize" 
1:10,000 higitásban is észrevehető. Koncentrált 
oldatci a nyálkahártyákat érdessé teszik,a nyelven 
a merevségnek az érzetét keltik. Hatására az iz 
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érzés erősen csökken, a garat nyálkahártyájának 
az ingerlékenysége elszáll. A gyomorba jutva, a 
tannin az ott lévő fehérje anyagokkal egyesül és 
gyomorfal nyálkahártyáját tömöriti. Ha a beju-
tott oldat koncentrált volt, ugy a gyomor nyálka-
hártyáján messzemenő, a cserzett bőrhöz hasonló 
változás észlelhető, hatása pedig heves fájdalmak-
ban»hányásban,hasmenésben,majő pedig hosszantartó, 
makacs székrekedésben nyilvánul meg. Az utóbbi tü-
net a bél irigyek secretiójának szü eteléséből e-
red. A belekben nem terjed mélyre a hatás,mert az 
ott lévő alkalikus bélnedvvel alkálitannát kelet-
kezik, amely a fehérjéket lecsapni nem képes. A 
tannin hamarosan gallussawá alakul át,amelynek 
egy része felszívódik, csekély része pedig vál-
tozatlanul marad meg a bélsárban. Nagyon gyorsan 
tűnik el a szervezetben,ugy hogy még nagy adagok 
után ír gr, sőt 8 gr után is csak nyomokban mtat-
ható ki a bélsárban. Snnek magyarázata az,hogy a 
tannin fehérje vegyülete alakjában a belek falá-
ban marad meg,ahonnan a felesleges fehérjében ol-
dódva lassan felszivódik.Ilyen nagy adagok után 
kismennyiségü gallussavat a vizeletben is találha-
tunk. 
A ta int ugy belső, mint külső adstrin-
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gens hatások kiváltására használják. Külsőleg hig 
oldatait száj- és toroköblögetésre, íoghusgyulla-
dás,vagy mandulagyulladások eseteiben. 
A húgycső gyulladásos megbetegedéseinél 
hugycsőöbJitőnek,vagy gyulladásos végbélbántaImák-
nál,amelyek bő váladék képződéssel járnak»beöntés 
alakjában használják. Kolera ellen próbálkoznak i-
gen hig tanninoldatok alkalmazásával,amikor is az 
elérhető bélrészeket több liter oldattal mossák át. 
Töményebb oldatait jó eredménnyel hasz-
nálják makacs és nedvező bőrbajok ellen,de különö-
sen jó eredménnyel használják nagyfelületű égési 
sebek kezelésére. Ujabb időben mustárgáz-sérülések 
ellen is ajánlják. A felületes szövetréteg fehér-
jéinek lecsapasa következtében oldhatatlan védőré-
teg keletkezik a seb felületén,ami egyrészt a kór-
okozó baktériumok bejutását akadályozza meg,másrészt 
pedig akadályozza a bő váladékrést azáltal, hogy 
a felületes szövetek tömörítése utján összeszorít-
va a hajszálereket a sebfelület vérellátását és 
igy a váladék képzését akadályozza. Friss égési 
sebeken vagy ugy alkalmazzák, hogy 2.5 -os olda-
tával átitatott gézdarabokat helyeznek a sebfelü-
letre, vagy pedig ffissen készült 5 ^ o s oldattal 
többizben átnedvesitik a sebfelületeket,amig a fe-
- ц. _ 
lületes hatás kellő mértékben kifejlődik. Kötések 
alkalmazása, miután az mint mechanikus inger fáj-
dalmas, az ilyen égési sebeken felesleges. Vérzés-
csillapítónak is használható a tannin töményebb ol-
data a vér fehérjéjének kicsapása utján a keletke-
ző vérrögök a vérző ereket elzárják. Belső vérzé-
sek ellen kevesebb eredménnyel alkalmazhatjuk,mert 
az emésztőcsatorna nyálkahártyájának felületével 
érintkezve, rendszerint előbb fixálódik,minteem, 
hogy elérhetné a vérző helyet. 
Mérgezések eseteiben,különösen ha azok 
alkaloida természetű mérgekkel történtek,a csersuv 
kitűnően alkalmazható,mint ellenméreg, mi után az 
alkaloidákat oldhatatlan vegyületek alakjában ki-
csapja. Használható ilye; szempontból nehéz fém-
sókkal történt mérgezések esetén is.Természetes, 
hogy egyszerűen a mérgek lecsapásával nem eléged-
hetünk meg,hanem gondoskodni kell arról is,hogy a 
keletkezett alkaloida,vagy fératannát-csapadékot a 
szervezetből minél előbb eltávolítsuk gyomormosás-
sal,illetve hashajtó adagolása utján. Szívesen ad-
ják a csersavat és а так készítményeit olyan ese-
tekben, mikor a belek nyálkahártyájának gyulladásá-
val állun szemben. Természete s Sehogy ilyen esetek-
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Ъеп az első teendő a gyulladást kiváltó okot,az 
erjedő vagy fertőzött béltartalmat eltávolítani, 
amit megfelelő hashajtó nyújtásával érnek el. A 
kiürített belek gyulladt nyálkahártyáját azután 
a csersavkészitmények adagolásával meg lehet nyug-
tatni. Erre a célra nem a radikális hatású tannint, 
vagy annak oldatait használják,hanem a csersav ve-
gyületeit »melyekből a szervezetben lassan haladván, 
a csersav enyhébb hatást vált ki. Előnyük ezeknek 
a vegyületeknek, hogy a bélcsatornában végig ki-
fejthetik hatásukat,mert a bélben való tovahala-
dásuk közben állandóan hasad le belőlük aktiv cser-
sav. 
A bismuth és gallussav hatástani tulaj-
donságait egyesiti magában a bismuthum tannicum. 
Belsőleg alkalmazva és a bélbe kerülve 
megköti a peristaltica kiváltásában fontos kénhyd-
rogent, mint Bi0S,. iítnd a gyomor,mind a bél nyál-
£ D 
kahártyájának felületét finoman bevonja és igy bi-
zonyos mérté, ben védi azt a kémiai ingekerk ellen. 
A Bi^ s,. képződése közben keletkező csersav enyhe 
összehúzó adstri gens hatást fejt ki. Frissen ke-
letkezett sebfelületeken,ahól a sarjadzás még nem 
indult meg, nagy л.е. nyiségbei való használata ke-
rülendő,mert az onnan felszivódva komoly mérgezé-
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seket okozhat. 
Adagja belsőleg 0.5 - 1.0 gr háromszor, 
vagy többször napjában. A IV.jvIagyar Gyógyszerkönyv 
házilag készitteti. 
-o-
Előállitási módja és vizsgálata. 
^Dörzsölj össze 25 gr básisos salétrom-
savas bismuthot 50 gr destillált vizzel. öntsd a 
keveréket palackba és elegyíts hozzá kevergetés 
közben 20 gr ammoniaoldatot. 
A palack tartalmát rázd össze tobbizben. 
Másnapra gyűjtsd a csapadékot szűrőre és mosd ki 
jól destillált vizzel, azután tedd azon nedvesen 
porcelláncsészébe és keverd össze 30 gr csersav-
val,amelyet ugyanannyi meleg destillált vizben ol-
dottál. A tömeget szárítsd meg kevergetés közben 
vizfürdőn tökéletesen és a száraz maradékot dör-
zsöld finom porrá. 
Izzitó lemezkén hevitve sziporkázás nél-
kül megszenesedik»hosszasan izzitva pedig sárga 
maradékot ad. 
Ha próbáját /0.20/ 10 ccm destillált 
vizzel 10 csepp sósavval és 10 csepp glycerines 
natrium sulfid-oldattal enyhe melegités közben rá-
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zogatod, a keletkezett bismuth sulfidról leszűrt 
folyadékban kénsavas chininoldat sárgásfehér szi-
nü csapadékot okoz. Higitott ferrichlorid-oldattal 
rázogatva kékesfekete zavaros folyadék keletkezik. 
Ha a készítményből 1 gr-ot a bázisos gal-
lussavas bismuthnál leirt módon bismuth oxiddá ala-
kitasz, ennek súlya О.38 - 0.42 gr legyen. 
Chemiája» 
A bismuth tannátnál a Gyógyszerkönyv még 
csak tájékoztató képletet sem közöl, mert a moleku-
la képlet is<\er -telen. Az előállítás chemiai mecha-
nizmusa a következő. 
A bismuth subnitrát szabályos Bi/hO^Z-ból 
készül ugy, hogy az oldatát forró vizzel bőségesen 
felhigitjuk. A bismuth nitrát hydrolysist szenved 
és fehér,laza,nehéz bázisos csapadék válik le a 
következő egyenlet szerint: 
.NO3 / NO3 
B i ^ — N0, + 2 HOH * OH • 2 HNO, 
A reakció reversibilis, mert 2 mol. HN02 termelő-
f - e -
tehetjük azzal,hogy a felszabaduló salétromsavat 
szodaoldattaljVagi Kalium carbonat-oldattal megköt-
jük. 
Na.; CC , + 2 HNOr « 2 NaNO- + H20 + C02 
Élénk pezsgéssel széndioxydgáz fejlődik és a bási-
sos csapadék most már teljesen leválik. A csapadék 
főtömege Bi/O / , . 0. - képletnek felel meg, mol.sú-
lya 305 gr, viszont egy másik básisos só leválása 
is lehetséges. 
— ... + но0 » B i ^ - 2 ïïio, 
3 
utóbbinak a mol.súlya 287 gr. 
A gyógyszerkönyv tájékoztató képletet ad 
meg éspedig Bi/ОН/, NO^.Bi 0\07 mol. súlynak a ket-
tő összegét 592 gr-ban edja meg. Bz végeredményben 
csak tájékoztató megoldás,mert más összetételű bá-
sisos só leválása is lehetséges. 
Értékmeghatározása izzitási próbával tör-
ténik. Fém 3i tartalma kb.?0%, Bi^O^-t art alma pe-
dig 78 
BÍ /он/с NC7.BÍ O:,O3 
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Ms 2 Bi 
ЗО5 gr + 287 gr » 592 gr : 418 gr « 100 * X 
X = 70 % fém Bi tartalom 
A bismuth oxidátioja: 2 Bi + 30 Bi^O^ 
418 48 466 
A bemért 1 gr-ban van O.7O gr fémes Bi, 
melyet izzitva, illetve oxidálva Bi.Oyá alakitunk. 
A szabályosan nyerendő mennyiség kiszámításai 
418 : 466 - O.7O : X 
X . *66 - 0-70 . 0.78 
418 
Helyes Bi-tartslom esetén a maradéknak 0.78 gr—nak 
kell lennie. A Gyógyszerkönyv csupán tájékoztató 
képlet ismeretében nagyobb ingadozást enged meg, 
0 .7a - 0.80 gr izzitási maradékot szabva meg. 
Gyakorlatilag a meghatározás 1 gr bemért 
anyagnál jól alkalmazható. 
A csersav a phenolcarbonsavakhoz közel-
álló, magas molekulasúlyú észterszerkezetű cserző 
anyag. Vizben enyhén savi kémhatással oldódik, 
Fe Cl,-al buzavirágkék szineződést ad. Fehérje és 
enyv oldatokban csapadékot idéz elő. MLnt más ész-
terek, ugy a ta min szerkezetére is a hydrolytikus 
lebontás vetett világot. Sav,vagy a tannose nevü 
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enzyra egy savanyu és egy alkoholos componenst tesz 
szabaddá. Az előbbi legtöbbször gallus sav, de le-
het p-oxy benzoesav, lecanorsav stb. Az alkohol-ter-
mészetű hasadási termék pedig igen gyakran egysze-
rű cukor /szőllőcukor/ vagy más hasonló termék. 
Kémiailag legjobban felderített a chinai 
ta mi , amelynek hydrolysisénél I.Fischer és Fren-
denberg 1 mol. szőllőcukrot és kb. 10 mol.gallus 
savat nyert. Szerintük 2 mol.gallus sav ugy hat 
egymásra,hogy az egyik sav carboxilja a másik sav 
hydroxiljával estertképez éspedig metahelyzetben, 
ez az u.n. depsld-kötés. 
Ha a szöllőcukornak mind az öt hydroxil-
ja egy-egy ilyen digallus savval esterifikálódiк, 
hgy penta-m. digalloil-glycose a termék. 
Schematikus képlete: 










Fischer Imiinak sikerült szőllőcukorból 
a tannirinak megfelelő produktumot szintetizálni és 
a keletkezett vegyület a nativ csersavakkal analog 
tulajdonságokkal bir. 
A tannin szerkezetéről alkotott nézeteket 
a következő érvek támogatják: 
1./ Találtak a növényvilágban a fenti es-
tereRhez egészen hasor ló szerkezetű,egyszerűbb ter-
mékeket »amelyeket sikerült teljes biztonsággal fel-
deríteni és synthetisalni; ilyen pl. a glucogallin. 
/1 - galloyl - glucose/ 
0 






2. & tannin óvatos hydrolysise utján si-
került némi m.digallussav elkülönítése, ami világo-
san mutatja, hogy 2-2 gellussav függ össze а mole-
kulában. 
?he ol-carbo^savak estereit phenol carbon-
savakkal Fischer szerint depsidaknek nevezzük. 
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A depsid synthesis gyakorlati kivitelének 
alapgondolata: valamely phenol-carbonsav chloridja 
reagáljon egy második molekula savval alkalikus kö-
zegben, pl.: 
.он 




gallussav gallussav chloridja 
/О4 




/ a gallussav didepsidje/ 
A valóságban csak kerülő uton lehet célhoz 
jutni,mert savchlorid a tapasztalat szerint nem ál-
litható elő, ha szabad phenolos OH van a molekulá-
ban. Ezért Fischer azt a fogást alkalmazta, hogy a 
OH-ok í atomjait a később könnyen lehasítható carbo-
metho csoporttal - CC0-C1 helyettesitette, z a-
lábbiakban kissé egyszerűsített digallussav synthe-
sis tehát a következő lépésekből állt: a gallussav 
carbomethoxylálása chlorszénsav-methylester C1-C00-
-Ch^ segélyével /I./. - Savchlorid készitése a car-
bomethoxylált galussavból, majd a chlorid reagálta-
tása 1 mol. galusssw 1 /II./, végi 1 a carbometho-
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xy csoportok lehasitása a végtermékből /ILI./. 
I. С .,. С JO-C1 I) . С — о n—V 
СНХ.00С-С1 + C~ Ű H > CH,00C-O-C Л 
С ,. OCG—Cl С ОС - о У — I 
3 
3 chlórszénsavas gallussav carbomethoxylált 
methylester gallussav 
II. CH2.OOC-os Ю 3 С . CA . О - Ç ^ J 1 -
3 
carbomethoxylált gal- „ n 1 lussav chloridja gallussav 
I- . CH. . -о /"s / V 
ct . LC - О s Ho 
3 
Carbomethoxylált dlgallussav m. digallussav 
Az igy nyert m.digallussav chloridját Fischer és 
Bergmann acetylálták, majd enyhén alkálikus közeg-
ben szöllőcukorral hozták össze, mire a pentadigel-
loyl glucose acetyl származéka keletkezett,amelynek 
óvatos hydrolysisével a chinai tannintól alig meg-
külöiböztethető penta m.digalloyl-glucoset nyertek. 
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A valóságban sokkal bonyolultabb a hely-
zet,mert számos variátióval kell számolnunk,ugy 
hogy egységes képet nem nyerhetünk. íáár most, hogy 
a Bi /Otí/3 hova kapcsolódik, az egyelőre felderí-
tetlen probléma. 
Gyógyszerkönyvünk 1 s u l y r é s z bismuth sub-
n i t r á t o t és 2 s u l y r é s z d e s t i l l á l t v i z e t d ö r z s ö l t e t 
ö s s z e . A bismuth sub: i t r á t u t v i z j e l e n l é t é b e n am-
mord : - o l d a t t a l r e a g á l t a t v a á t a l a k í t j u k . bismuth hyd-
roxy ddá: 
Bi /0H/2 INO,+NH4OH = Bi /0H/3 +'NH4N03 
A keletkezett bismuth hydroxyd-esapadékot szűrőre 
gyűjtjük és vízzel mosva az алиаоп.nitrátot eltávo-
lítjuk. A kimosott bismuth hydroxidot csersavval 
kezelve alakitjuk csersavas bismuthtá. 
A Gyógyszerkönyvben hivatalos с ersav 
halványsárgas szinü,fanyar,laza por. Vizben,szesz-
ben és glycerinbea bőségesen oldható,aether alig 
oldja. 
^ A Háger-kézikönyvben a bismuth tannát 
előállítására a következő eljárást találtam. 
12 gr básisos bismuth nitrátot üvegben 
10 gr 10 -os ammónia-oldattal és 15 gr vizzel Ösz-
szerázzuk, majd szűrőre gyűjtjük és vizzel kimossuk. 
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A kapott csapadékot 15 gr viz és 15 gr csersawal 
alakitjuk át csersavas bismuthtá, kiszárítjuk és 
poritjuk. Körülbelül megegyezik az előállítása a 
Magyar Gyógyszerkönyv előiratával. 
^Az V. svájci gyógyszerkönyvben hivata-
los bismuth bitannát előirata: 
48 gr Bism. nitricum 
60 gr hig ecetsav 
75 gr csersav és elegendő viz. 
75 gr csersavat 400 gr destillált vizben old, eh-
hez az oldathoz Énti 48 gr bismuth nitrát és 60 gr 
hig ecetsav oldatát. A kivált csapadékot 6 óra 
hosszat állni hagyja, azután szűrőre önti és víz-
zel addig mossa, mig a lecsepegő mosóviz nitrátra 
nem ad reakciót. A bismuth bitannátot 40 C°-on ki-
szárítja és finoman poritja. A bismuth bitannátnak 
izzitás után legalább 20 % - 24 fr Bi^O^-t kell hát-
rahagynia. 
^Chem.Fabrik von Heyden A.G. Raderbeul 
b. Dresden bismuth monotan át előirata: 
Melegítünk bismuth hydroxydot tannin-ol-
dattal,ugy kiválik a therápiában jól ismert és 
alkalmazott bismuth subtamát .vagyis bismuth mono-
tannát csapadék,melynek megközelitő formulája: 
/OH/2BÍ - ос1Цаэо8 
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Ezt hevítve közel 41 % Bi2Ox-t hagy hátra. Ez a 
preparátum csak akkor keletkezik, ha a bismuth 
nitrátot háromszoros mennyiségű csersavas кa-val 
főzzük. Ha a bismuth monotannátot további tanirmai 
kezeljük, ugy bismuth öitarmát keletkezik, amely-
nek képlete közelítőleg: 
Bi /ОН/ /CO^HgOg/g 
A k e l e t k e z e t t v e g y ü l e t e t melegen s z á r í t j u k és 
p o r i t j u k . Az igy e l ő á l l í t o t t bismuth d i tannát na-
gyon könnyű v i l á g o s s á r g a p o r , gyengén savanyu 
izü. 
Hidegvizes közegben reagáltatva egészen 
gyengó savas és Fe Cl-, gyenge kék szint ad. Nát-
ronlúgba» én hig sósavban bőségesen oldódik. Bi20^ 
tartalma kb. 20 
Ha a szárítást 10C-110 Cu-on végezzük, 
ugy ennek Bi 0, tartalma 24.? - 26.8 % lehet. 
г: 0 
A bismuth ditannátot huzamosabb ideig 
vizzel főzve és szűrve monotam átot kapunk. 
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A Gyógyszerkönyv előbb elkészítteti a 
bisHuhydroxydot bismuthnitrátnak és ammonium hyd-
roxyűnak egymásra való reagáltatásával, az igy ka-
pott csapadékot aztán az ammoniumnitráttól alapo-
san kimosatja. A bismuthhydroxydot azután csersav-
oldattal kezeli és a kapott bismuttannátоt jól ki-
mosva szőri, szárítja és poritja. 
Célom az volt, hogy a bismthtannátot 
praecipitatioval állítsam elő,mert igy igen finom 
eloszlású a csapadék állománya. 
A praecipitatioval való előállítás igen 
gyakra. használt módszere Gyógyszerkönyvünknek. 
A Gyócyszerkönyvbeli bismthtannát előál-
lítását a következőképpen módosítottam: 
Az előirt mennyiségű bismuth subnitrátot 
éppen elegendő mennyiségű híg /15$/ salétromsavban 
oldottam melegítéssel. 12.5 S3? anyag feloldódott 
20 ccm 15 /3—os salétromsavban. Az oldatot forrón 
szűrtem és hozzáadtam 15 ÉP csersavnak vizben ol-
dott mennyiségét : H OH-val elegyítve szűrve .Kivált 
a bismuthtö át csapadék. : ivei a bismuth eubnit-
rát oldásánál salétromsavat használtam,ugy ennek 
a teljes közömbösítésére még fölös NH^OH-ot adtam 
a csapadékos folyadékhoz,mig a szaga érezhetővé 
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nem vált. így elértem,hogy az egész bi s rnntht annát 
csapadék levált. 
A reakció egyenletek a következek: 
Bism.subnitrát oldása: 
Bi /0Н/2М0л + 2 HNO, = Bi/NG3/3 + 2 K.,0 
Bi 0íí03 + 2 HR03 « Bi + H20 
A bismuthnitrát reakciója az ammonium ta: náttal. 
Bi /л (y 3 + ammontar nât — » Bi mono tarmát 
+ KîLK 0, 4 3 
A szabad salétromsav megkötése ammonium hydroxy d-
dal: 
HK07 + MH40H « NH^ NO^  + H20 
A bismuth monotannát mellett keletkezik 
EH^NO, , amely vizben igen jól oldódik, viszont a 
bismithtannát nem oldódik. A csapadékos folyadékot 
tehát szűrőre viszem ós addig mosom, m g a lecse-
pegő mosó viz nitrátra negativ nem lesz. A csapa-
dékot száritó szekrényben enyhe melegen megszárí-
tottam és utána finoman porítottam. 
Az igy elkészített bismuthtarnáttal a 
következő qualitativ vizsgálatot végeztem: 
1./ Ha próbáját /0,2 gr/ 10 com deatil-
láit vízzel és 10 csép;, sósavval és Ю csepp gly-
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cerines nátriumsulfid-oldattal enyhe melegítés köz-
ben rázogatjuk, barnasfekete bismuthsulfid csapa-
dék keletkezik. 
3 HCl Bi. tannát + 
2 Bi Cl, + 3 
-> Bi Cl, + taxiin 3 
Na^S = Bi2 Sv n 6 NaCl. 
2./ 'Ha 0.2 gr próbájához adunk 10 ccm 
dest.vizet és pár csepp koncentrált sósavat, majd 
pár ccm di ethylglyoxyn alkoholos oldatát, h g am-
monium hydroxyd hozzáadására élénk sárga bisrauth-
dimethylglyoxyn csapadék keletkezik. Igen érzékeny 
reakció. 






CH, - С 3 NO-
CH, - С 3 я ОН 
BÍ+3HC1 
Az axeuiOniua hydroxyd a sav lekötésére szolgál. 
3 HCl + 3 NH^ÛH » 3 NH4CI + 3 H?0 
3./ 8/д bismuth cinchoninnal és kaliumjo-
diddal neutrális vagy gyengén savanyu oldatbax: na-
xancsvjrös,u. . kettes judidot képez, j ek az in-
ten ziv és érzékeny szinreakciónak kivitele úgyis 
történhet, hogy kb. 5 cgr. bismuthtannátot pár csepj 
sósavban és 1-2 cci vizb;. oldunk enyhén melegit-
ve s az oldatot mer szűrjük. Szürőpapircsikot cin-
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choninchlorid oldatába mártunk és megszárítjuk.Er-
re a papirra cseppentünk káliumjodid és bismuthol-
datot, Intenzív narancsvörös szin áll elő. 
4./ kevés biemuthtannátot /0.1 gr/ pár 
csepp töménysósavban kevés vízzel felmelegítve ol-
dunk 
Az oldatot megszűrjük. Most készitünk frissen kali-
umstarmit-oldatot, stannochlorid és kaliumhydroxyd 
segítségével 
Sn Cl^ + 2 KOH » 2 KCl + Sn/ОН/ 
fehér stannohydxoxyd-csapadék válik le, mely a kém-
szer feleslegében színtelenül oldódik, mint kalium-
stannit. 
Sn/0H/2 + 2 KOH - 2 KCl + 2 H20. 
A z igy elkészített oldatot a megszűrt bism.chlorid 
oldathoz adjuk, fekete fémbismuth-csapadék válik 
le. 
2 O K I с, » он 2 
Bi.Tannât + 3 HCl 4 Bi Cl2 + tannin 
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Bi Cl7 + 3 кон = 3 KCl + Bi/OH/3 
előbb bismuth hydroxyd válik le, mert a kaliumstan-
nit erősen lúgos.A bismuth hydroxyd most magával 
a kaliumstanittal reagál s leválik a fémbismith. 
Igen érzékeny reakció. 
2 Bi/OK/3 + 3 Sn/OK/p = 2 Bi + 3 0=Sn/0K/2+3 H20 
5./ Ha az első vizsgálatnál a bismuthsul-
fidcsapadékos folyadékot megszűrjük, a szüredékhez 
ferrichlorid oldatot cseppentünk, kékesfekete szin, 
ferritairát keletkezik. 
Sze: nyezések kimutatása: 
1./ /НК, / 0.2 gr bismthtarmáthoz kb. 5 4* 
ест vizet adva és 5 ccm 2xn nátronlúgot melegítés-
kor ne fejlesszen anmonia szagot. 
NH.; t-.C- + NaOH - i4aK07 + H20 + NH^ 
a fejlődő gázt felismerhetjük szagán kiviil ugy,hogy 
a kémcső fölé dest.vizzel megnedvesített vörös lak-
muszpapírt helyezünk, azt ne kákitse meg. 
Vagy,ha a kémcső fölé cc.sósavba mártott 
üvegbotot teszünk, ne keletkezzen füst. / Ш^СЪ/ 
lvK3 + HCl « ih4CI. 
2./ 0.3 gr bism.tayá^u\ccm vizzel jól 
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sszerázzuk és a folyadékot szűrjük. Az ammonium 
-ttát szennyezés jól oldódik,a bism.tannát n em. A 
zöredókhez Kessler-reagenst adva, ne keletkezzen 
árga csapadék, vagy szinezőöés. 
2 K2 Hg J 2 B r + UH, + 3 NaOH = 0' 
/Hg 
o:
+ 4 К Br • 3 Na J • 2 tUO 
.3./ AC,/. 0.3 gr- bism.tannátot 5 cc® viz-
sl összerázunk, az ammoriumnitrát feloldódik. A fo-
lyadékot szürjük, a sz'íredékhez /ко.2-3 сел/ ötszö-
rös msnnyiségü conc.kénsavat adunk. A felmelegedett 
olyadékot lehütjük és frisse . készitett tömény fer-
osulfát-olő3tot rétegezve rá, Darns szinü gyürü ne 
^letkezzék. 
Az ammoniuranitrát sze nyezés jelenléte 
t készitósnél marad vissza a praeparatumba, ha azt 
iem mostuk ki eléggé. 
Az V.svájci gyógyszerkönyvben hivatalos 
» bism.ditarnát. я :t ч praeparátumot is elkészítet-
nem, /Xásd:előirat/ a vizsgálatok összehasonlítása 
melypontjából. 
Értékmeghatározás. 
A agyar Gyógyszerkönyv izzitásos próbát 
ir elő, amelyet célszer en ugy hajtat végre, hogy 
1 gr biemuth ta-játot méret le és quarz-tégelyben 
jnevitteti. A csersav teljesen elég, a Bi. pedig 
sárga Bi^O -, alakul. 
A salétromsavat izzitás közben az oxidá-
ció teljessége céljából csép entjük a maradékhoz. 
A Gyógyszerkönyv a bismuth tannátnál 
0.3 -0.42 gr .51 ,-at kiván izzitás után 1 gr be-
mért anyagból. 
Efct a két határértéket azért állitja be 
ilyen lazán, mert a vegyület pontos képletét nem 
ismerjük és igy bizonyos csökkenések és emelkedé-
sek előadódhatnak. 
Feltételezve, hogy a Bi egy vegyérték-
kel kapcsolódott a csersavhoz, az alapegyenletet 
a következőképpen Írhatjuk: 
2 R - B 1 < o S * 0 — * » 4 r b **j 
Э / 
Az izzitás maradékából a százalékot a következő 
képlettel számitjtn. ki: 
í , /th-t/.ICQ 
a 
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ahol a th = a tégely + izzitáei maradék összsúlya, 
t « üres tégely súlya, a » az izzitásra lemért 
nyag súlya, X « izzitási maradék %-ban. 
Te intet.el arra, hogy a Bi tan tát gra-
vimetrikus meghat rozasa elég hosszadalmas /a té-
gelyt mérés előtt kiizitjuk, exsiccatorban hütjűk, 
mérjük, utána lemérjük az 1 gr Bi.tannátot, azt ki 
kell izzítani HkO,-al lecseppinteni, ismét izzita-
ni állandó súlyig/. A titrimetrikus módszer helyes 
alkalmazásával ezt az időt lscsökkenthetrénk. 
A titrimetrikus megoldás csakis a Bi.-tar-
talomon vihető keresztül. A tan iát alkatrész alap— 
ján 
azért netu lehetséges, mivel a natív tanain kép-
latét pontosan rem ismerjük. 
- h 
A következő Bi meghatározásokat találtam 
az irodalomban. 
jsravimetrikusak : 
Mint oxyd:l0/Diiert izzitással. A bi,hydroxyd,car-
bonat»nitrát és émely org.sav sója Bunsen-láng fö-
lött izzitással qualitative atale nul Bi oxyddá.Hrő-
sebb izzit<usnal mepo. vad az oxyd és megfogja a por-
cellánt. A bismuth vegyületet fémmé redukáljuk és 
a fémet mérjük. 
Formaldehvddal alkalikus oldatban: 
ll/ Gyengén savanyu oismuth-oldatot formaldehyddal 
és erősen fölös,kb. lû ,-os baOh-val kezelve viz-
f^rdőn melégitjük, mig a folyadék tökéletesen ki-
tisztul és végül néhány perc után formaldehyd és 
alkalilug if léteit hozzáadásával Bunsen-láng fö-
lött hevitjük. A csapadékot ismételten forró viz-
zel dekántálva újra felfőzzük és egy üvegbot segít-
ségével összekeverjük. A szivacsos csapadékot as-
besten szüi-ve C°-o.. száritva mérjük. 
HypophoRphoros savval! 
Nem erősen savanyu»meglehetősen koncentrált 
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Bi-sav oldatot fölös hypophosphoros savval kezelünk 
^s vízfürdőn melegitünk, mi g további kéaszer hozzá-
adásakor a forró csapadékos folyadék tisztájából 
ezineződés már nem keletkezik. A hypophosphoros 
jsav redukálja a Bi vegyületet elemi fém-bisrauthtá. 
|A különvált vörhenyesszürke fémcsapadékot szürjük 
és forróvizzel való mosás után absolut alkohollal 
is kimossuk és 1C5 Cc-ra száritva mérjük. 
Leválasztás HÜS-el. 
cl 
Az oldatnak csak gyengéd szabad salétromsavas-
nak lenni. A b! sisos Bi nitrát kiválásának megaka-
dályozására az -ol atot ecetsavval kell megsavanyi-
tani. H2S gázt vezetünk az oldatba, mig a kénhyd-
rogén szaga érezhetővé válik. A kivált csapadékot 
egy lemért filtruaon megszűrjük és 110 C°-on kiszá-
rítva mérjük. 
2 Bi /NC3/3 + 3 h2S = Bip S 3 + 6 HN03 
A phosphát meghatározási forma a legelő-
nyösebb. 
14/ Lig salétromsavas oldatban /О.3О-О.5О 
Bi nitrát/ a Bi iont kb. 25 %-os phosphorsavval vá-
lasztjuk le forrón és a csapadékot azon forrón 
Gooch-tégelyben gyűjtjük össze. Forró oldattal ki-
mossuk, száritjux és mérjük, mint Bi phosphátot. 
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ÍA mosó oldat: 15 ccm HNOz Dl, 10 + 100 ccm fl 0 + 
I 3 gr KO./ 
Bi + H^PO^ » BiPO^ + 6 HhOz 
15/ 
41nt arsenát: 
Bismuth só oldatához fölös Ha* AsO., oldatot adunk. 
Bi АО3/3 + Na^ AsO^ » BiAsO^ + 3 NaNO, 
Mi arsenat csapadék válik le. Szürjük, mossuk, szá-
rítva, lint Bi AsO^ 1/2 HpO-t mérjük. 
Ifi / 
Mint chromât: 
I Bismuth nitrát oldatához fölös calium bichromátot 
adunk, narancssárga szinti kristályos bis tutylchro-
mat csapadék válik le. A csapadékot G üvegszürőre 
gyűjtjük, vizzel ki о suk, 1Í0 Cc-oa szárítva mér-
jük. 
2 Bi AT03/3+ K2Cr 0? + 2 H. 0 - KN03+ 4 HNO^ + 
+ /BiO/2 СГрОу 
17/ Mint {ГугораПя+т. 
• оsavas,salétromsavas, vagy kénsavas Bi oldatot 
cseppénként hig : H^OH-val addig semlegesítünk, mig 
zavarosodás nem keletkezik. ist xasy néhány csepp 
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hig salétromsav hozzáadásával eltüntetjük, vagy mind-
járt pyrogallol-oldattal kezeljük,amikor is bőséges 
csapadék válik le felfőzés után.A csapadék finom 
kristályos sárga szinü,porcellán szűrőn átszűrjük 
és előbb hig salétromsavval.azután vizzel kimosva 
110 C°-on száritva mérjük. 
1 °' ivlnt chromât; 
A Bi só oldatához fölös n/lo КУСГрО^ oldatot adva 
.narancssárga bismuthylchromát-csapadék válik le. A 
csapadékos folyadékot szűrjük. A szüredék aliquot 
részében a fölös bichromátot jоdometrikusan határoz-
zuk meg. 
2 Bi /N0y/, + K2Cr20? + 2.H20 = Ш\03+ 4 HNO^ + / 
+ /Bi02/Cr20? 
K2Cr2°7 + 6 ^ + ** H C 1 = 3 K C 1 + 2 C r C 13 + 7 H2° * 
+ 3 J 2 
3 2 + 2 Na2 S203 = 2 NaJ + Na2S406 
1 '/Mint arsenat: 
Biem.só oldatához fölös n/lo Na3As04 oldatot adunk, 
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bism. arsénat csapadék válik le. 
Bi /Т1 °з/з + Ka3As04 » BiAsO^ +_3 Ш , 
A csapadékos folyadékot szűrjük, a szüredék aliquot 
reszében az rsenat feleslegét jodometricusan mér-
jük. 
Na3As04 + Z Kj + 2 HCl -2KC1 + H20 + N a ^ s ^ * J 2 
- o /mnt phosphat: 
Gyengén salétrorrsavas Bi oldatot NapHPO^ , feleslegé-
vel kezeljük, fehér bism,phosphát csapadék válik le. 
A csapadékos folyadékot szürjük.a szüredék aliquot 
részeben a szabadsavat natrium acetattal tompítjuk 
és a fölös phosphat iont uranylacetattal visszatit-
ráljui , sárgásfehér csapadék keletkezik. Indikáto-
rul szolgál cse: .-próba sárga vérlugsóval. Az ura-
nylacetát-oldat feleslegbe jutva sárga vérlugsóval 
barna csapadekot, illetve szint ad. 
/U02/ /CH7ÇÛ0/2 + Na2HP04 = 2 CH3C00Na+ü0?HP04 
2 ,HJO/-/CH 100/, + K^ /Fe /С-/6/ = 4 CH^OOK + 
+ /1Ю/2/2 / Fe /CN/6 
21/Mint SU] fie: 
III A bism.sulfidot ferrisulfattal reagáltatjuk az Fe 
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TT 
alkatrész Fe -vé redukálja kén kiválás mellett. 
Bi2 S3 • Fe2 /SO^/3—îBi2/50^/3 • 2 Ffr11 • 3 S. 
A bism.sulfidot fölös ferrisulfáttal kezeljük.for-
rásig hevitjük, kihűlés után az oldatot kénsavval 
megsavanyltva az Fe"' -t KmnO.-el visszatitráljuk TIT • Fe" -á. 
10 Fe S04 + 8 H2SG4 + 2 Кш0 4 = 5 Fe2/S04/z + 
T 8 H20 + K2S04 + 2 Mn S04. 
Frerichs szerint a bism.sulfid és AgbO, között a 
5 következő reakció áll fenn; 
6 AgkO; + Bi2S-, « 3 Ag2S + 2 Bi А0-У 3 
A frissen leválasztott bism.sulfidot egy hérőlom-
bikban fölös n/lo AgIiC:-al reagáltatjuk, azután hig 
salétromsavval megsavсnyitjuk és jelig vizzel kie-
gészítjük. Szürjük. A szüredék aliquot részében az 
Ag ion feleslegét n/lo NH^SCN-al mérjük, vastimsó 
jelenlétében Vohlhard szerint. 
?f:/.,Iint; оxyjodid: 
Oldunk 0.40 gr bism.sót 1/2 vagy 1/4 normál sósav-
ban. Adunk hozzá 2 gx KJ-ot, felhigitjuk 10t ccm-
re és 25 ccn-et kivéve aOii-val titr&ljuk vissza, 
mi g az élesen sárga csapadék színtelen xiem lesz. 
2 Bi OJ + 2 F a OH = B i ^ + 2 NaJ + H20 
A Bi quantitativ maghatározására legelő-
nyösebb forma a Bi Pü^/23/. Fehér kristályos por, 
vagy á Met szó fénylő .onokli ' prizmák. ' ur-ró víz-
ben nö oldódik /24/»vizzel való hosszan tartó fő-
zéskor sais szenved hydrolysist, mint a legtöbb bisa. 
só. 
Könnyen oldodik koncentrált sósavban, 
nagyon nehezen koncentrált sa.létronsovban. Foszfor-
sav és oldható phospháti bism.só oldatában fehér 
csapa ékot at, mely sclétre 'savban praktice nem ol-
dódik. 
A bis«.tan atot ugy gondolom neghatéroz-
ni, hogy hig salétromsavban feloldom, adok hozzá 
forrón n/lo . a;,h oldatot. A bis .phosphát csa-
padék leválik. A phosphát io feleslegéhez szűrés 
után fölös n/lo Af. 07-at adok éspedig akkora meny-
nyi ségbeii, mint az Na^Hrü^-ből adtam, eválik az 
ezüst-phoe, át sárga csapadék elakjában és e fölös 
ezüst ion me yisé&ét, amely a bisra.leválasztásá-
ra hasznait phosphát ionnal egyenértékű, Vohlhard 
szerint mér en n/lo I H^SCl.-al vast r-só jelenlétében. 
Az első feladatom, me gál lepi tani a különböző oldá-
si viszonyokat: 
1./ 0.50 gr blsm.tai át Ю ccm Ю д-~08 
salétromsavban melegitéssal oldódik. 
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2ш/ Az i g y kapott f o r r ó oldathoz f o r r ó 
h a 2 HP04 1 0 tir-os o l d a t á t adva, j ó ülepedő Bi PC^ 
csapadékot kaptam. 
; . / 10 ccm 1С , ;-os apHPO^ oldathoz f ö -
l ö s Ag."0,-at adva, sárga ezüst phosphát csapadékot 
kaptam. 
4 . / Az ezüst n i t r á t oldathoz EH^SCN-oIda-
t a t a d v a , f e h é r csapadék k e l e t k e z i k . . 
5 * / 1 0 ccm 1 0 ,.-08 c s e r s a v - o l d a t h o z AgNOx-3 
a t adva, csapa de, nem v á l i k l e , t ehát a c s e r s ev j e -
l e n l é t e nem z a v a r . 
A 2 . / és 4 . / próba q u a l i t a t i v . Most az a 
k é r d é s , hogy a PO^ és Aß között végbemenő r e a k c i ó 
q u a n t i t a t i v e . Evégből utánanéztem az irodalomban 
és a következő adatokat t a l á l t a m . 
A t é r t i e r ezüst phosphát /Ag,P0^/ a na-
gyon nehezen oldódó sókhoz t a r t o z i k . 
JColthof s z e r i n t : —pi Ag3P04 - /Ag +/3 /РО4 / » kb. 10 
A szám csak a nagyságrendet mutat j a, pontosab-
ba^ nehéz me.határozni . A pher io lphtale imiel neutra-
l i z á l t I h .b|»hat-oldat csak kevés t e r t i e r phosphá-
to t t a r t a l m a z . J ó v a l tóoo a secunder phosphát. Az 
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AgN07 a secunder phosphaton igy reagál: 
HPO/"~7 + 3 AG+ + H+ 
H ion, vagyis sav jelenlétében az ezüst phosphat 
oldékonysága megnövekszik és ez a titráláskor már 
hibát idézhet elő. 
Kolthof szerint ugy járhatunk el, hogy 
a phosphátot fölös n/lo AgNO^-al lecsapjuk és az 
ezüst phosphates csapadékos folyadékot phenolrot 
indikátor jelenlétében chlor idmentes nátronluggal 
titráljuk vörös szir.ig. A csapadékos folyadékot 
szürjük és az ez.st iont NH^SCN-al mérjük Fe /NQy'x 
jelenlétében rozscaszirig. /А pheiolrot savérzékeny 
indikátor savban sárga, lúgban piros éspedig PHg-
nál./ 
A phosphat argentometriás mérésének is-
meretével és vor Muir-nek bism.meghatározásával 
phosphaton keresztül, ugy látszik, elgondolásom 
kivihető• 
Reakcióegyenletek a következők: 
I. 3i tarmát + 3 Bi/NO^/^ + csersav 
II. Bi /Ж: / + NA,HF04 = BiP04 + 2 NaN03 + HN03 
III.ha2HP04 + Na OH = ba^PO^ + H20 
- Зи -
IV. Ка3Р04 + 3 AgN03 - Ag3P04 +3NsN03 
V. AgK©3 + Г-Н,, £G : = AgSCN + NH4 07 
VI. Fe/is03/3 + 3 iVH4£CN « Fe /SCH/3 . ^ З Д Ш и 
A Disa.tai- át értékmeghatározását Bi~0„— 
2 3 
га 'ill .'.ásza-Atani , ugyanis a mérések iyy a Gyógy-
szerkönyv adatival összehasonlithatók* 
Bi P04 + 3 AgN03 > Ag3P04 
Bi,0, + 2 NaoHP0.( * 2 Bi P0,f z 3 2 
6 lit.n. 
v 1 lit.n. 
07.76? 1 lit.n/lo 
0.00776? 1 ccm « factor 
1 ccm n/lo NH4SCR » 1 ccm n/lo AgSO^ « 1 ccm n/lo 
Na2 HP04 = 0.0077S7 gr B i ^ 
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A meghatározás gyakorlati kivitele. 
Lemértem 1.0 - 0.20 gr bism.tannátot, 
ami megfelel 0.4- - 0.08 Bi;)Cz-nak/ óra üveg en, 
ezt egy 100 ccm-es üvegdugós mérőlombikba viszem. 
Adtam hozzá 20 ccm 10 %-os salétromsavat és forral-
va oldottam. Ekkor a forró oldathoz adtam fölös 
éspedig 60-40 ccm n/lo NeJiPO^ oldatot bürettá-
ból és a csapadékos oldatot pár ércig tovább for-
raltam,ezutáa csapviz alatt hűtöttem és destillált 
vizzel jelig kiegészitettem. Szűrőpapíron egy kb. 
150 ccm-es főzőpohárba szűrtem э csapadékos folya-
dékot. л szüredékbcl kivettem 100 ccm-t pipettá-
val és egy 200 ccm-es üvegdugós mérő lombikba vit-
tem. 5-4 csepp phenolrot indikátor jelenlétében 
/folyadék me.sárgul/ titrálta n/2 îaOH-al gyenge-
piros szinig. Ezután fölös éspedig 20 ccm n/lo 
AgNO, oldatot adtam hozzá bürettából. levált az 
ezüst phosphát csapadék. A csapadékos folyadékot 
jelig feltöltöttem,megszűrtem,a szüredékből pipet-
tával kivettem 100 ccm-t és azt egy titráló lombik-
ba vittem. Adtam hozzá 5 ccm 10 ;:-os salétromsavat 
és O.5O gr I e/K0 /.-at és az Ag 'G*-at n/lo NH^OCK-
al titráltam roszdaszinig. 
Titráláskor például: O.5O gr.bismtamiát 
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bemérésénél ennek megfelelő n/lo Na^HPO^, illetve 
ezzel egyenértékű n/lo AgNCy oldat van a titráló 
lOiabikban. Tehát, ha az ágB07-rs elhasznált n/lo 
NH^ SCIÍ oldat köbcentimétereit megszoroztam 4—el, 
a megkaptam a O.5O gr bism.tannátban lévő Bio02 «с 3 
tartalmat gir okban kifejezve. Ezt arányba álli-
tottam 1 gr bismuthtannáttal s magkaptam az 1 gr 
bismuth-tannátnak magfelelő Bi207 tartalmat. Az e-
redmény x 100 « %. 
Meghatározáshoz szükséges oldatok: 
n/lo AgNC. /készitése: 16,9688 gr AgH0$ lOOOccm vi 
n/lo NH^SCN " : 7,6118 gr NH^SCk 1000 » « 
n/2 KaOH " : 20 gr NaOH 1000 " « 
n/lo Ka2HP04 " : 1 7 gr- 5.932 gr I^HPO^. 
2 H20 > lOoO ccm viz. 
Phenolrot indikátor: /0.10 phenolrot + 20 gr alco-
hol + 80 gr viz. 
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Von Áüirnak ismertetett bismuth titrálá-
si módszerét phospháton keresztül aranyi acetáttal 
mértem, hogy az argentometriás módszeremet, ismert 
módszerrel párhuzamba állithassam. 
Bi /К07/7 + Na. HP04 - BiP04 + NaNO^ + Ш О ^ 
Na2HP04 + /00 у /CH3COO/2 - /U02/HP04+2 CE^-COONa 
Indikátorul sárga vérlugsót alkalmazva 
K4[Fei:C/CN/6]+ 2 /U02/./CH3C00/2 - /U%/2 . 
. Fe"1 /CN/6 + 4 CH- OOOK 
számitások Bi^-ra: 
Bi203 2 Na2HP04 2 Bi P04 
466 gr — 6 lit.n. 
77,67 gr 1 lit.n. 
7,767 gr 1 Ü t .n/lo 
0,7767 " 100 ccm « % 
0,07767 " 10 ccm 
0,007767 " 1 ccm » factor 
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Ш 2НР0 4 + /U02/ /СЕуСОО/у ш /и02/НР04 + СН3СООЫа 
3 lit«п. 3 lit.а. » 388.0? gr 
1 lit.п. 1 lit «п. - 129,36 g 
1 lit.n/lo 1 lit.n/lo» 12,936 
1 ccm n/lo /U02/ /СН3С00/2 » 1 ccm n/lo Na^HPO^-
- 0,007767 Bi20,. 
A mérésekhez szükséges oldatok Na£HP04, n/lo /Ü02/ 
. /СН3С00/2 és indikátorul K^ [*Fe /С / J papir 
/UO^ /СН3СОО/2 n/lo oldatának készitése. 
6,468 gr /U0/2 /СН3СОО/2 — 500 ccm. 
A sárga vérlúgos papirt ugy készitettem, hogy a 
reagensként használt sárga vérlugsó oldatába, /mely 
kb. п./ szűrőpapiresikot mártottam és azt enyhe 
melegen megszárítottam. 
A vizsgálat menete. 
lemérem з bi£ auttannátot és éppen elegen-
dő 10 os salétromsavban melegítéssel oldom 200 
ccm-es mérőlombikban. Hozzáadok fölös n/lo Na2ffi^ > 
oldatot a meleg oldathoz, a bism.phosphát leválik. 
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A csapadékos folyadékot lehütöm, jelig kiegészítve 
szűröm. A szüredékből 100 ccm-t véve titráló lom-
bikba teszem s a szabad salétromsavat, mely a tit-
rálást zavarná, 3 gr kristályos natrium acetát hoz-
záadásával megszüntetjük. 
HFO, + CK, - COONa « NaNO, + CH, - COCH 3 3 3 3 
a felszabaduló ecetsav nem zavar. 
Most a fölös phosphátot uranylacetátnak 
n/lo oldatával titráljuk, amikor is urenylhydrophos-
phát csapadék válik le. A titrálás befejeződését 
ugy ellenőrizzük , hogy i önként a csapadékos folya-
dékba mártott üvegbottal sárga vérlügos papirt ned-
vesítjük meg. Ha a papir nem szineződik,akkor még 
fölös phosphát van a titráló lombikban,ha megbarnul, 
ugy az uranylacetát lecsapta az összes phosphátot 
és a sárga vérlugsóvsl barna szinü uranyl-ferrocy-
anidot ad. 
Ezután vizsgálat alá vettem a IV.Magyar 
Gyógyszerkönyvnek megfelelő kereskedelmi bism.tan-
nátot, az általam készitett IV.Gyógyszerkönyvnek meg-
felelő bism.tannátot, a IV. gyógyszerkönyvi eljá-
rás általam módositott praeparátumát és a svájci 
gyógyszerkönyvben hivatalos bism.ditannátot. 
Mindegyik anyagból bemértem 1 - 0.20 gr-ig 
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csökkentve a mennyiségeket, hogy a mérési módsze-
rek érzékenységét figyelemmel kisérhessem. 
A méréseket a gyógyszerkönyvben szepeplő 
izzitási próbákkal végeztem, továbbá az összehason-
lítás céljából von Müir uranylacetátos módszerét 
is kipróbáltam és végül az argentometriás módszer^ 
rel végeztem a vizsgálatokat a fent emiitett prae— 
parátumokkal. Eredményeimet az alábbi összehasonlí-
tó táblázatba tüntetem fel. 
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A kereskedelmi bismthtannátnál a gravi-
metrikus mérések 1.0 - 0.20 gr-ig, 40.06 - 40.30 
%-ig ingadoznak, tehát a gyógyszerkönyvnek telje-
sen megfelelő eredmények. 
Az uranylacetátos mérésnél 40.18 - 40.78 
%-ig terjedő értékeket kaptam, ami tekintve a mód-
szer nehézségét, /a reakció beteljesedésének ész-
lelése/ magasabbak valamivel, de még mindig elfo-
gadhatók. 
Az argent!metrikus méréseknél a reakció 
vége jól észlelhető;40.17 - 40.40 % ingadozáso-
kat kaptam, ami a nem tökéletes bemérésekből ered-
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Az argentometriás értékek kb. megegyeznek a gravi-
metrikus módszerrel kapott é r t é k e k k e l , csupán az 
u r a n y l a c e t a t o s t i t r á l á s r á l kaptam va lamive l maga-
sabb é r t é k e t . 
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A gyógy szer könyvi á l t a l módosított bisimithtannát 
i i z i t á s i é r t é k e i a Gyógyszerkönyv kívánalmainak 
megfe le lőek . 
Az u j argentometr iás meghatározások i s 
támogatják a grav imetr ikus eredményeket, csupán 
az u r a n y l a c e t á t o s t i t r á l á s o k mutatnak i t t i s , 
mint előbb, magasabb é r t é k e k e t . 
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A bisauthditannátnál az értékhatárok 
20-24 % B i 2 0 3 . 
Keveseöb mennyiségekkel azért nem vé-
geztem meghatározásokat, mert a Bi-tartalom a 
bismuthtannáthoz viszonyítva alacsonyabb és igy 
a kísérleti hibák kisebb mennyiségek bemérésénél 
jelentékenyen megnövekednének. 
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A praeparátumok ;31 .-.CL, százalékos tartal-
mának ö s szehason l í tá sa az u j aryentomet-
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Összehasonlítva s különböző készítménye-
ket, azt látjuk, hogy a gyógyszerkönyvi módositot 
eljárásnál kapott eredmények В*2°3 4 0 ~ 4-0.85 
ig terjed, tehát a Gyógyszerkönyvnek megfelelő 
határérték között ingadozik. 
Az eltérések mérési, illetve kisérleti 
hibákból erednek és elhanyagolhatók. 
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Feladatom kettős volt: a bismuthtannát 
% 
készítése és értékmeghatározása. 
A gyógyszerkönyv által feltüntetett anya-
gok me nyiségeinek megfelelően a bism.subnitrátot 
elegendő salétromsavban melegítéssel oldottam és 
hozzáadtam az ammoniás csersav megszűrt oldatát. 
A kapott csapadékot mostam, szárítottam. 
Az igy kapott készitményt izzitási próbák-
kal ellenőriztam.párhuzamossn végeztem von uir ál-
tal kidolgozott titrálással,fölös Ка2Ш O^-al az ol-
dott Bi iont lecsapva és a phosphát-felesleget ura-
nylacetáttal mérve - mérés sorozatokat. 
Végül kidolgoztam a bism.taonátra titri-
metrikus értékmeghatározást,ugy,hogy fölös n/lo 
phospháttal a Bi iont lecsaptam,a fölös phosphá-
tot n/lo AgNO^-al leválasztva, a fölös AgNO^-at 
Volhard szerint mértem. 
Vizsgálataim szerint a módosított előáll: 
tással kapott bism.taonát egyszerűen előállítha-
tó,a gyógyszerkönyvnek megfelelő bisrauth-tartalom 
mai rendelkezik. 
Uj titrimetrikus módszerem grsvimetrikus 
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